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|ACE u n o s 20 a n o s q u e el aleí 
^jj a r t e s o n a d o q u e tan m a g e s t u o s a -
ffist*? m e n t e c o r o n a la t ípica l a c h a d a 
de la C a s a C o n s i s t o r i a l de Pal nía fué 
o b j e t o de especial a t e n c i ó n p o r p a r t e de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , c u a n d o r e s t a u -
r a b a las p u e r t a s y b a s a m e n t o de d i c h o 
edificio . 
R e c i e n t e m e n t e se c o l o c ó un a n d a m i a -
je e x t e r i o r , c o n m o t i v o , según se di jo , de 
Afw VIH.—Tomo IV.—Núm. 146. 
e x a m i n a r d i c h o a l e r o al par de su c u -
bier ta , c u v o e s t a d o de vida se juzgaba 
p o c o s a t i s f a c t o r i o . Se d e s m o n t ó luego, y 
las c o s a s q u e d a r o n peor que antes; pues , 
no se r e p u s i e r o n las tejas de c u b i e r t a 
q u e . en una c o n s i d e r a b l e estensión h a -
bían s ido a l z a d a s . 
«-•'Que i n t e n c i ó n p u d o i n f o r m a r tan 
r a r a s o p e r a c i o n e s ? Si e f e c t i v a m e n t e a m e -
n a z a b a r u i n a : ¿ p o r q u é no se r e c o m p u s o , 
ó al m e n o s , n o se dejó a p u n t a l a d o en 
espera de su c o n s o l i d a c i ó n definit iva? 
Si no la a m e n a z a b a : ¿ q u é r a z ó n se 
t u v o p a r a no r e t e j a r l o , d e j a n d o su e n -
m a d e r a d o e x p u e s t o á la a c c i ó n d e s t r u c -
t o r a del sol y de las l luvias? 
Y , si se h a b i a p e n s a d o en s u s t i t u i r los 
e l e m e n t o s de z inc y las tejas o r d i n a r i a s , 
q u e le prote j ían , c o n las n u e v a s p l a n -
c h a s o n d u l a d a s de z i n c , á lal fin a d q u i -
r i d a s : ¿ q u é c a m b i o de c r i t e r i o pudo im-
pedir la r e a l i z a c i ó n de esta m e j o r a ? 
¿ P o r v e n t u r a se i n t e n t a q u e la s u p r e -
sión ó m o d i f i c a c i ó n de este m o n u m e n -
tal a l e r o , ya q u e no sea fácil l o g r a r l a 
p o r m e d i o de p r o y e c t o s tan l igeros c o m o 
i n n o v a d o r e s , t e n g a l u g a r porconsunción. 
a c e l e r á n d o l a c o n el a b a n d o n o inca l i f i -
c a b l e á q u e p a r e c e c o n d e n a d o ? 
No q u e r e m o s c r e e r l o . E s i m p o s i b l e q u e 
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o de P a l m a , se 
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Encuentra naval f i . d e c r e t o de absolución de r e s -
ponsabi l idad q u e c o p i a m o s , da 
u n a idea a p r o x i m a d a de los a c -
c i d e n t e s q u e r e g u l a r m e n t e d e b í a n s o b r e -
v e n i r á ra íz de la c o n q u i s t a c u a n d o las 
n a v e s c r i s t i a n a s y s a r r a c e n a s se d e c i d í a n 
á m e d i r s u s f u e r z a s . 
L a s m a n i o b r a s , los p r e p a r a t i v o s , la 
a p e l a c i ó n al i n c e n d i o , q u e p o r lo q u e 
observarnos e r a el p r e l i m i n a r del c o m -
bate , y la presa en ú l t i m o t é r m i n o , c o m o 
b o t í n , r e s u l t a n r e l a t a d o s con tan vivo 
c o l o r y senci l lez en el s u s o d i c h o d o c u -
m e n t o , q u e no h e m o s v a c i l a d o en i n -
c l u i r l o en esta c o l e c c i ó n . 
Petrus ilc Calidis , bajulus ct t e n e n s locum do-
mini iníantis J a c o b í in Major ic i s & . ex parte d o -
mini infamis J a c o b i et suorum autori tate qua Inn-
g i m u r , c u m b e c presenti publ ico i n s t r u m e n t o 
vali turo p e r p e t u o , abso lv imus , difinimiis et remi-
t imus vobis Arigo navic le et Bonnmsea dc P c -
d r o n o , j anuens ibus , ct o m n i b u s a l i i s s o c i i s vcstr is , 
quamvis absent ibus ut present ibus , par tcm haben-
tibus in quadam navis vocata Sartxcna et vestris 
p e r p e t u o , o m n e s pet i t iones , qüest iones ct deman-
das et o m n e m penara c iv i lem et c r i m i n a l e m , 
universas ct s ínga las , quas d o m i n u s infans J a c o -
bus vel al iquis pro ipso contra vos vcl soc ios 
vestros predictos par tcm babentes in dicta navi , 
vel in aliquibus m c r c i b u s e j u s d c m , lacere posset 
vcl in tentare , rat ione sci l icet captiouis e l c o m -
bust ionis quam dicta navis vesira et d ic torum 
soc iorum vestrorum ct n o m i n e s qui in ipsa navi 
erant , l ecerunt de quadnm navi sarraceuorum in 
mari instile de L imaos , b o c anno in menso juuii 
p r ó x i m o transact í , rat ione videliect quia s e c u n -
dum quod inte l lex imus , cum dicta navis s a r r a c e -
uorum esset prope insulam de I . imacs et e s t e l i s -
Sct ibi surta duobus diebus , e t s a r r a c e n i dicte na-
vis vidissent venire ad velum n a v e m vesiram pre-
dic tam, misseruut barcam suam armatam versos 
navem ves t ram, et vos alii missist is s imi l i ter bar -
cam vestram v e r s u s e o r u m navim, et h o m m e s b a r -
que navis vostre viderunl quod dieta barca erat 
sarraecnorum et c r a t a r m a t a , et quia ¡psi n o n e r a n t 
armatl afugerunt ab eis ct redicrunt ad navim 
ves t ram, et tune sarraceni dicte barque redicrunt 
ad navim dic torum sarracenarum et narraverunt 
eis quod dicta navis vestra erat e b r i s t i a n o r u m , et 
sic dicta navis sarraceuorum p repara vit se et cum 
a m b a b u s velis venit versus navem vestram causa 
pugnandi et capiendi si potuisseut , et b o m i n e s 
navis vestre lecerunt s imi l i ter v e l u m , et sic quo-
libet navis venit contra a l teran) , et sarraceni dicto 
navis misseruut ignem ad velum navis vestre , et 
vos ct illi qui erant in navi vestra Dei auxil io 
mediante habuist is victoriam contra eos et misis-
tis ignem navi ipsnrum sarraceuorum el c o m h u -
sistis eorum navim in dc l lcns innc vestr i , sic quod 
niebi l evassit do ca nec robus que ibi erant nisi 
quinquaginta persone s a r r a e c n o r u m , seeundum 
quod de hoc nobis constat per confes iones el 
dicta Melic filü dc Cassin sarraceni , Mafometi 
filii A s m e t d c Mél ica ct Asmct i A b c n j u s c f de F e z 
qui in dicta navi s a r r a e c n o r u m erant et capti 
fuerunt et viderunt p r c l i l t m s u p r a d i c t u m : constat 
et iam nobis dc h o c por plores chr is t ianos que in 
ter fuemnt ad prel ium supradic tum. De qua p a c -
p r e o c u p e de e m b e l l e c e r c o s t o s a m e n t e la 
p o b l a c i ó n , d o t á n d o l a de j a r d i n c i t o s , q u e 
solo s e r v i r á n , á la pos t re p a r a p a t e n t i -
z a r m á s y m á s la i n c u r i a u r b a n a al m i s -
n i » t i e m p o , se o lvide n o solo de a t e n d e r á 
la i n d i s p e n s a b l e c o n s e r v a c i ó n de su c a s a -
p a l a c i o , s ino t a m b i é n de e v i t a r el peli-
g r o q u e h a c e a l g u n o s m e s e s a m e n a z a la 
s e g u r i d a d p ú b l i c a . 
L a s o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s de esta 
capi ta l d e b i e r o n a p r o b a r s e p a r a q u e s e 
c u m p l i e r a n sin dis t inc ión de propieta-
rios; y el buen e j e m p l o es t a n t o m á s vir-
tuoso c u a n d o dc m á s a r r i b a v iene . 
S a b e m o s q u e a l g u n o de los S r e s . C o n -
cejales ha l l a m a d o la atención del m u y 
d i g n o S r . P r e s i d e n t e del A y u n t a m i e n t o 
s o b r e este a s u n t o ; y h e m o s leido las es -
c i t a c i o n e s de El 'Diario de 'Palma, 
a c e r c a de tan i m p o r t a n t e c u e s t i ó n ; p e r o 
esto no o b s t a , p a r a q u e c u m p l i e n d o nues-
t r a d e b e r , u n a m o s n u e s t r a \ o z de aler-
ta! á las s u y a s , n o sea q u e si se t a r d a en 
r e m e d i a r el mal d e n u n c i a d o , no se l l e -
g u e á t i e m p o . 
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t ione et c o m b u s t i o n c ct invas ionc dicte navis 
dictoruni s a r r a c e n o r u n i , si qua Cuit, cum in dcfen-
s ioncm vestr i íactam fuerat , et et iam de ó m n i b u s 
supradictis f'acimus ex parte domini lnfantis J a -
cobí et suorum cum h o c i n s t r u m e n t o publ ico \a-
li turo perpetuo vobis ct dictis soci is vestris et 
vestris p e r p e t u o , finem perpetuum et pactum de 
non p c t e n d o , v o c a n d o indc vos et dic tos soc ios 
ves t ios ct vestros quit ios et inmunes ab onmi 
pc t í t tone , q u e s t i o n c et d e m a n d a , pro ut mel ius 
dici potest et intell igï , ad vestrum et dic torum 
sociorum vcstrorum et vestrorum b o n u m et s a -
num in te l l ec tum. Actum est hoc idus julii anno 
domini M . c c l x x t e r t io . 
T e s t e s hujus rei sunt B n . Dalmat i i . G . B a s s a , 
I ' . Nerei et Michacl Rol landi . 
IV 
víreos en la via publica 
L o s d o s p e r m i s o s q u e o f r e c e m o s c o m o 
m u e s t r a , indican la r e m o t a fecha dc e s -
tas c o n s t r u c c i o n e s q u e t o d a v i a se ven en 
a l g u n a s ca l les y s i n g u l a r m e n t e en las de 
Espartería, Hostales y 'Pla^a del ¿Mer-
cadal, m u y c e r c a de la a n t i g u a c u a r t e -
ra ha p o c o d e m o l i d a , y á la q u e tal ve/, 
p u e d a n refer i rse los re fer idos p e r m i s o s . 
No se l imita en ellos la a l t u r a de los 
edificios p u e s t o q u e pueden e l e v a r s e 
hasta el cielo ( u s q u e ad c e l u m ) p e r o si , 
se o r d e n a , q u e el p a s o p o r d e b a j o de los 
a r c o s h a de q u e d a r e x p e d i t o para los 
t r a n s e ú n t e s , a u t o r i z a n d o a d e m á s los só-
tanos ó c u e v a s , ( e x i s t e n t e s a u n en las 
c a s a s de las cal les a n t e s n o m b r a d a s ) y 
c o n c e d i é n d o s e en u n o de el los , el d e r e -
c h o dc c o b r a r a l q u i l e r p o r la o c u p a c i ó n 
del s o p o r t a l si a l g u n a p e r s o n a q u i e r e 
a p r o v e c h a r l o p a r a v e n d e r lo q u e t e n g a 
p o r c o n v e n i e n t e , d e d u c i é n d o s e de a h i . 
q u e c u a l q u i e r a , sin neces idad dc l i c e n -
c i a , podía c o n v e r t i r l o en puesto d c t r a n -
s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
Idus D e c e m b r i s M C C L v j . 
Petrus de Calidis , t enens l o c u m & . damas li-
c e n t i a m tibi Bonas t re d e C u r b i s et tuis quod pos-
sis faceré arcus in quodam pati qui est juxta t e -
n e d o n e m quod tu tenes per B n . P o r t e ñ o circa 
quarteriam in port ione domini reg is , c l qui t c -
n e d o n c ipse B n . lenet pro d o m i n o rege , pro ut, 
in i n s t r u m e n t o adquisi t ionis c o n t i n e t u r , s imul 
c u m al i is posesión i bus. Q u i a reus si nt fixi in suo 
p a ñ e t e ex una parte ct ex alia parte versus tene-
d o n c m d o m u s T e m p l i , pro ut as ignatum est tibi 
e t t e r m i n a t u m . Infra quos arcus sint vidi patentes 
ó m n i b u s indc t ranseunt ibus l ibere et s ine al icujus 
o b s t á c u l o ; súper quibus arcubus possis o n c r a r e 
usque ad ce lum libere et quie te o c c a s i o n e opus 
quod ibi Cacics, ct in dic to pati possis s imi l i ter 
faceré lovcas si ve cigias ad o nines usos vestros 
dum tanteo d a m n u m al iquod nou inferatur indc 
t r a n s e u n t i b u s , et quod possis f a c e r e u n a m cscalam 
iüj pa lmort im domini regis jus ta par ie tem, cum 
. . . . p ó r t a l e , p e r q u a m possit is a s c e n d e r é ad edi-
licia que operatus fueris super dict is a rcubus , e t 
de hoc non lacies nec faceré tencas B n . P o r t e ñ o 
ampl ius de censii nisi iilud quod jam lacere tenc-
ris l ïn . Port cr io pro t e n e d o n e suo quod pro ipso 
t e n e s . Et in b is non p r o c l a m e s tu n e c tuis al ium 
d o m i n u m nisi d o m i n u m regent et s u o s : ct si veu-
didvris vel stabilires vel alienare v o l u e ñ s h e c vel 
partem e o r u m , per spatium x d icrum d o m i n o re -
gi vel suis presciri lacias, el si ret iñere noluerit 
quod possitis lacere sive autem lacias inde o m n e s 
tuas v o l ú n t a l e s , cu icumqt ie vo lucr i s , except is m i -
litibus et s .mel is , salvo jure , d o m i n i o ct fatica do-
mini regis e l s u o r u m . P r o m i t e n t e s lacere , t enerc 
el haberc e t c . l a pro hac c o u c e s s i o n e prot i lcor a 
le habuisse I. so l idos regalium V a l c n c i e , r e n u n -
c i a n d o & . 
T e s t e s B n . Dalmati i . e t . . . de (Passis ct B n . 
de P o d i o . 
Idus D e c e m b r i s MC.CI .v j . 
. . . í tem damus l icentiam libi G . P iutancr io 
et luis quod possis faceré arcus c o r a m illa t e n e -
done q u a m l e n e s per B n . Por ter io juxta q u a r t e -
r iam, sc i l icet versus carrariam cum itur directe ad 
q u a r t e r i a m , qui arcus s e m p e r remaneant ct s int 
patentes t ranseunt ibus Ct alte edi l icate : ex la ter ibus 
versus o r i e n t e m vel versus o c c i d e n t e m nou possis 
arcus l acere : ct possis desuper o n c r a r e o m n i a 
edificia que v o l u c r i s , et possis lacere lovcas sive 
sigias subtus dictus arcus , tamen sine pre judit io 
ct i m p e d i m e n t o t ranscunt ium i n d c , et si forte 
aliqui voluerint aliquid poneré ad vendendum 
subtus dictos arcus quod vel inde pelas sive pe-
tere possis rat ione loguerii s ive c o n d u c t i o n i s . 
Q u a m t e n e d o n e m Et pro hac c o n c e s s i o -
ne prof i leor habuisse Ix . s o l i d o s regal ium V a -
lent i c , renunc iando &. & . 
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l ' n a v e g a d a aquest beli tre va a r r i b a r 
á n ' c ! m a t e i x poble a h o n t e ra S a n t Y i -
c e n s , y se posa á e m b u y a r fil c n m i t x de 
la plassa, tota plena de gent , q u e no li 
perdia una p a r a u l a . 
S a n t V i c e n s ana á s e n t i r l o , v n o deva 
res : c a l l a v a v m i r a v a . 
E n S i m o n e t , q u a n t prou va h a v e r x a -
r r a t y va h à y e r dites m e s h e r e g i e s q u e 
pels no tenia d e m u n t el c o s , s' e s c l a m á : 
— Cerque vegeu q u e a i x ò q u e he dit 
es v e r , a r a m a t e i x in 1 en p u j a r é al ce l . 
Y tot d' una ja va esser part i t p e r -
a m u n t , v p e r - a m u n t . 
E r a q u e 'Is d i m o n i s el s ' e n p u j a v a n , 
per e n g a ñ a r la g e n t . 
El f rare llech q u ' a c o m p a n y a v a S a n i 
V i c e n s , li d e v a . 
— P a r c V i c e n s , ¿que no u veys q u e 
s ' o n puja? 1 
— Q u a n t m e s amunt se l'ara, m e s bon 
esclat p e g a r á , d e v a S a n t V i c e n s . 
Y en S i m o n e t per a m u n t , y per a m u n t . 
Y t o t h o m c a p al a y r e , mirantio .se . No 
hi h a v i a ningú q u e pipellet jás . 
— ¡Pero, P a r e V i c e n s ! lïll c o m mes va , 
m e s a m u n t se la, d e y a el l lech. 
— Q u a n t mes s' hi fará , m e s bon esclat 
p e g a r á , r e s p o n i a S a n t V i c e n s . 
A n*en S i m o n e t casi j a ' l perdían de 
vista , do tant a m u n t q u e s' e ra fot. 
Y m o l t s q u e p e n s a v a n dins el seu c o r : 
— N o ni ha vcl: t e n d r á rahfi en S i -
m o n e t . 
Q u a n t Sant V i c e n s va m o m p r e n d e que 
d e i x a r q u e aquell heret je se fes m e s 
a m u n t , e ra e x p o s a r la fe de tanta g e n t , 
alsa ' 1 b ras y fa la senval de la c r e u á 
n' els d i m o n i s q u e ' 1 s' en p u j a v a n . 
Y els d i m o n i s tot d' tina ja "I v a r e n ha-
ver a m o l l a t ; y el pobre S i m o n e t ja es 
partit per a v a l l , y per aval l , fins que 
paltiplaf, pega en t e r r a ; y va esser un 
esclat tant farest, q u e d ' a q u e l l eos s ' e n 
feren mil b e n e s . 
E l s m a t e i x o s d i m o n í s que ' 1 s' en p u -
javan fent g r a n festa, s ' e n d u g u e r e n la 
s c u a á n i m a al infern . 
T R A D I C I O N S POPÍ I A R S 
D E S A N T V I C E N S F E R R E R 
1 
.UANT S a n t V i c e n s [''error a n a v a 
p r e d i c a n t p 'el m o n , va t o p a r á 
í un poblot de v o r a m a r . 
S ' h i p r e s e n t à un p i c a p e d r e r , y li va 
d i r . 
— P a r e V i c e n s , ¡o s o m on p i c a p e d r e r 
q u e g u a n v set s o n s de j o r n a l , y el pedas 
n o ' m basta d ' u n bon t r o s . A v e u r e vos 
quin c a m i 'm donat t , per q t i o ' m bast. 
S a n t V i c e n s va di r . 
— V e n g a n els set s o u s d e r r e r s q u e has 
g u a n y a t s . 
El p i c a p e d r e r les hi d o n a , y S a n t Vi-
c e n s cl s ' e n m e n a á la v o r e r a d c m a r , v 
hi t i ra a q u e l l s d o b l o r s d e d i n s . 
C i n c h ni h a g u é q u e s u r a r e n : ois a l t res 
s' en a n a r e n á fons . 
— V e u s , v a d i r S a n t Vicens. A q u e s t s 
d o s s o u s q u e "s son a f o n a t s , los r o b a s á 
n ' e l j o r n a l ; per a i x ò res te fa profit . T u 
m a l a v e t j a essé tener y di l igent , no v u l -
g u e s res q u e n o sia t e u . v e u r à s c o m el 
pedas te b a s t a r á y le s o b r a r á . 
II 
T a m b é c u n t a n un a l t r e pas de q u a n t 
S a n t V i c e n s a n a v a p r e d i c a n t per hont-
s e v u l l a . ( * ) Diuen q u e hi h a v i a un h o -
ret je , a n o m e n a t S i m o n e t , q u e leva m o l t 
de m a l , p e r q u è a b a r t del d i m o n i o b r a v a 
prodigis per March, y los p r e s e n t a v a 
c o m á p r o v e s de les s e u c s falses d o c t r i -
nes , q u e n o tenia g e n s de son per e s -
c a m p a r l e s . 
í ' j A<|ui »' aplica a Sani Vi<<n< l·i i | M * II nJ a n i l l a 
tradició rumana conta tjue I' ap»tst»d Sant Pcir va IVr al 
heretjc S imó d c Samaría , vulgarment anomenat Sfiign y 
que tiiftira dins la tradició mallorquina al' l ' I ritmi rle Si-
m o n e t . Aquest anacronisme du suposar ejiistenl l i i i l 
5 ¡(¡Ie X I V ó X V un heret je del prinii-r sifjle du la Ijilc-
sia, v<U moll dins el caràcter do les tradicions y lU-jgvi»-
d e - . d e la lidal Mitjana. IV an.i. i o n i - * m e i k h i i nqttett , 
y de mes grossos encara en tjtitvin p fmfidli·ii» díu< la 
] i le ral nra poptllnr. 
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A q u i S a n t V i c e n s va p r e n d e la p a -
r a u l a , y v a d e x a r c a u r e un s e r m ó t a n t 
bo , q u e va c o n v e r t i r t o t h o m . 
I I I 
P a r e i x q u e S a n t V i c e n s t'eya m e s m i -
r a c l e s , q u e no sé q u e 'n d i g a . 
El p r i o r del seu c o n v e n t , per p r o v a r 
la s e u a v i r tu t , el va p r i v a r de Terne. 
S a n t V i c e n s va o b e h i r . 
Y heu de c r e u r e y p e n s a r q u e á n ' a q u e l l 
c o n v e n t v e n g u é un dia q u e v a r e n h a v e r 
de c o m p o n d r e les t e u l a d e s . Hi va h a v e r 
un p i c a p e d r e r q u e se a c o s t à m a s s a á 
u n a v o r e r a , el c ò s li t o m b a y ja es par-
tit p e r a v a l l . 
J u s t a m e n t Ilavò p a s s a v a S a n t V i c e n s , 
y sentí q u e li c r i d a v a n : 
— P a r e V i c e n s , feys un m i r a c l e , ó 
a q u e i x h o m o es m o r t . 
S a n t V i c e n s d i g u é à n" aquell q u i 
c a h í a : 
— A t u r a t , a n i r é á d e m a n a r l lecenc ia á 
n ' el P a r e P r i o r . 
A q u e l l s ' a t u r à al a y r e . 
Q u a n t el P r i o r va s e n t i r S a n t V i c e n s 
y v a s e b r e q u e aquel l p i c a p e d r e r e s t a v a 
a t u r a t al a y r e , d i g u é : 
—-Ell ¡a l ' h e u t'et á n ' c l m i r a c l e , y 
veniu á d e m a n a r o r d e ? X o ; fevs tots els 
q u e v o l g e u d ' a v u y en d e v a n t . 
Y S a n t V i c e n s va t o r n a r á fer m i r a -
c les u n a c o s a de n o d i r . 
I V 
T a m b é c o n t a n var ies coses de q u a n t 
S a n t V i c e n s p r e d i c a v a per M a l l o r c a . 
Al lá h o n t h a v i a de p r e d i c a r s* hi aple-
g a v a un diluvi de g e n t . T o t h o m volia 
s e n t i r aquel l sant . 
P e r s e n t i r l o v e n g u é á c iu ta t u n a d o -
neta d' A l g a y d a , y lo p r i m e r de tot a n à 
á c o n f e s s a r s e a b ell . 
— ¿ D ' h o n t s o u , g e r m a n e t a ? li d e m a n à 
després d' h a v e r l a c o n f e s s a d a . 
— D ' A l g a y d a , d i g u é ella . Y he d e i x a t 
I" h o m o , y 'Is infans , y la c a s a en b a n d a , 
p e r v e n i r á s e n t i r v o s . 
— ¿ S a b e u y d ó a h o n t teniu vos les f e y -
nes? A c a - v o s t r a : á c u y d a r v o s del h o m o , 
del infants y de la c a s a , T o r n a u v o s h i 
a b a n s dc m e s r a h o n s . 
— P e r ò ; si e n c a r a n o us he sentit p r e -
d i c a r ! 
— A n a u v o s n c d e s c a n s a d a : ja m e s e n -
t i r e u . 
A q u e l l a d u n e t a va c r e u r e : v li v a e s -
t r è n y e r c a p á A l g a y d a tot d' u n a . 
Y ¿ q u e m ' en d i r e u ? 
Q u a n t S a n t V i c e n s se va p o s a r á p r e -
d i c a r , ella q u e era p r o p de d u e s h o r e s 
e n f o r a de c i u t a t , el va s e n t i r de lo m i -
llor : no li va p e r d é m i t j a p a r a u l e t a , fms 
q u e va a c a b a r , q u a n t a q u e l l a d o n a e n -
t r a v a d ins c a - s e u a . 
V 
D e v o r a Xorrigo, d e m un t les cos tes 
d ' A l g a y d a , á la vorera del c a m i n - r e a t 
de c i u t a t , hi h a u n a creu de p e d r a . 
Diuen q u e a q u e s t a c r e u o c u p a el m a -
teix i loch a h o n t Sant V i c e n s va h a v e r 
de p r e d i c a r una vol ta , p e r q u è ' l p o g u e -
ssen s e n t i r el mi ls de persones q u e hi 
h a v i a a p l e g a d e s . 
V s u t c e h i que fins y tot de la porta 
de S a n t A n t o n i de ciutat el s e n t i a n de 
lo m i l l o r . 
ANTONI M . ' AI.COVKR P R K . 
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Molt magnif ich S . , , r 
Moltes le tres t inch escrit a Y . n i . y m o l t 
largues y dat c o m p l i t avis dc tota c o s a , y de 
Y . m . rebi 4 l e t res casi juntes totes fetes en d e -
s e m b r e , la m i l l o r dc 2 0 , ab la qual m e mana 
V . m . lo negoci del S . mos . Malferit , lo qual 
te r e c a p t e . Q u a n t Y . m. avisara al arcabisbe per 
sa letra dc la m o r t de m o s s . Gaspar , que assi ja 
sabem que es m o r t , a 1 h o r a se espedirá la p r o -
v i s ió . Après no t e n c h rebut n inguna de V . m . 
S . o r les c o s e s del S . ' Of ic i van tan remuntades 
c o m m a y ha jcn estat y tan temudes que si aqui 
» 
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ne tenen notic ia no aniran a la ma alguns coni 
van al sant O f i c i ni als officials de aquel l , y axi 
t i n c h per cert n o passarà mol t se dará orde que 
los salaris sien p a g a t s , y assi es cosa dc veure lo 
q u e dit S . ' Of ic i t s t emut y respectat per t o t s , y 
n ingún tribunal ni conse l l n o se atrevirà en posar 
la ma en coses que inquis idors 1 hagen posada; y 
axi l o portador de la present que es Autich O l i -
v e r , q u i es v ingut assi c o n t r a Gabr ie l S e r r a n o -
tari per una s e n t e n c i a q u e lo S . r C a n o n g e Gual 
c o m a c o n s e l l e r de V . m . li ha dada, y pense 
q u e es v ingut ab favor de aqui , pensant tal volta 
q u e per ser aquest cr iat de m o s . Gig in ta que assi 
abrasarien estos S . o r s d c ! consel l de Arago son fe t , 
y sols nigu delís ha pensat en tocar i ni mirar los 
a c t e s , y lo dit m o s . Gig in ta ell mate ix per a f a -
vor i r lo ana un dia per axo o quisa per altra a 
parlar ab lo A r c a b i s b c inquis idor genera l y n o li 
pogue so is parlar , q u e lo mateix m o s . Gig inta 
m o dix ; y axi arribat dit O l i v e r assi no t ingue 
altre p e n s a m e n t s ino dc presentar l o t s los ac tes 
als S i * " del conse l l dc la Inquis ic ió perqué nigu 
no hu haguera gosat t o c a i , y presentats d i t s a c -
tes feu fer d e m a n d e s y pe t i c ions y jo (in dir q u e 
dit Gabriel Serra avia de esser oit y axi pensava 
que hauria una c i tator ia c o n t r a dit S e r r a , y axi 
havia scrit per altra a Y . ni, , après veig que es tos 
S . o r s mira ts los ac tes y n o t robant ab aquel ls lo 
c o m p l i m e n t que aquest los dona e n t e n e n t veig 
han de terminat remetreu aqui a Y . m . , segons 
veurà Y . n i . per una letra que va ab la present 
del secretar i T a p i a , y axi Y . m . t inga per cer t 
q u e es tos S . u r s tenen gran c o n t e ab los inquis i -
dors de cada regne que nois volen en res dismi-
nuir ni a b a s a r s ino afavorir y r e m u n t a r , y per so 
h e dit ¡o a Y . m . que ab to ts los quis voldran 
atrevessar c o n t r e lo sant oflici y of ic ials de aquell 
V . m . q u e c a r r e c h fort la ma fent los actes ab 
just icia y o r d e y deix los ven i r a quexar assi , v 
V . m . escr iga s e m p r e a es tos S . " I S del Conse l l o 
al arcabisbc y don los avis de t o t , q u e sens le tres 
y avis dc V . m . ab treball volen proveyr n i n g u -
na c o s a , y veura les provis ions q u e aniran de assi ; 
y axi per veura que dit O l i v e r anave r e m e s a 
V . m . y q u e no ses apartat del S a n t Of l ic i s ino 
q u e s e s arr imat ab aquell y no c o m algu de aqui 
se pensava y per ser h o m e de necessi tat y c a r r e -
gat dc infants 1 he fet venir a men jar a ma casa 
y lie li ajudat q u e ha hagut previlegi de un basto 
de of ic ia l , pero Y . m . tara caritat y los de assi lo 
mireran be que fasse que Gabrie l Serra li done tot 
per a m o r de Deu per casar una filla, p u v s l o deute 
es tant just que han servit les dites \o l iures per 
la malaltia den G a r c i a son c u n y a t , y Gabr ie l Serra 
m e assenyala per sa letra que casi tot era un pun t 
de h o n r a , are nc ix ab sa honra y h o n r a de/ 
S a n t Of l i c i , que aquest pobret es anat y vingut en 
layrc y si j o nol me bagues posat en casa no se 
sis fora pogut sustentar ni tenir manera de t o r -
nar aqui , y si diu dit Gabriel Serra q u e li sera 
per juy per los altres credi tors don la hi per m a n s 
secre tes per a m o r de Deu en c o n t e m p l a c i ó de 
m a t r i m o n i de una f i l la , y aquest renunciara a la 
causa ab a c t e , y a la hora restara dit Serra satisfet 
y aquest socorregut , s ino tornaran assi los actes 
y rec lamara y es tos S . " r s no se si hu miren masse 
be per ser I' h o m e pobre y lo deute p o c h y molt 
jus t ; Y . ni . ho deu remediar J puys dit Serra m 
ha fet assi defensar son trast fasse are cll l o q u e 
es r a o , a l t rament tornant assi tot lo m o n li sera 
c o n t r a , y m o s . Gig in ta r e g e n t del c o n s e l l de 
Arago ha fet q u e aquest dexas per procurador 
assi a un h o m e mol t pract ich perqué venint los 
actes ab ton son c o m p l i m e n t dc aqui pugueu pro-
scir la c a u s a , y jo casi m e so atravesat q u e per 
me letra li donaria c o m p l i m e n t que no hi hauria 
necess idat de tornar assi , v lo dit m o s . G i g i n t a 
regent expressament li ha dit que puys jo li faria 
f a v o r aqui no curas de m e s s ino q u e sen t o r n a s , 
p e r q u è aquest es de la sua terra de Perpinyà y 
es li estat criat sis a n y s y pren ses c o s e s per mol t 
propies , Y . m . fassa puys es fer cari tat y haver 
d e s t e n t a t tant que n o hage de tornar assi lo cri t 
s ino que Y . m . fasse q j e hage recapte , que cert jo 
c rech te justicia per ser deute per la vida y m e -
decines del dit Garc ia , y V . m . no dexe de veure 
lo a lbarà del debi tor i y veura c o m es calificat q u e 
a m o n parer havia de esser pr imer q u e res per lo 
han servit dits d iners . La salva guarda ja es fa y 
mol t favorab le ; la resta q u e Y . m . diu c irca la 
dec larac ió q u e los of ic ials r o m a n g u e n ab les fran-
queses axi mateix t inch p r o m è s m o proveiran ab 
una le tra q u e faran a Y . m . , ab to t q u e no u t inch 
per tant cert c o m lo de la salva guarda perquè ab 
treball volen proveyr res sens letra y avis de 
Y . m . , y axi per o c h o per no Y . m . escr iga v 
d o n e avis als S . o r s del consel l o al arcabisbc y 
d em au lo que volra y haurà mes ter per favor del 
Sant Ofici y oficials que tot lo que demanarà li 
sera t r e m e s , sempre escr iv int los a el ls dc tot y al 
secretari T a p i a q u e axo es lo que vo len , esser 
avissats de tot lo que c o n c o r r e per letra dels in-
quis idors . 
Los jurats nous daqui no m escriuen nis d e -
claren y fanme estar assi en l a y r e s e n s fer res , per 
que lo poder quels jurats passats m han dat ere 
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al ímitat y )a es acabat tot que a tot ni han respost 
y provehit y arc no pnch dir ni fer res , ha ni pas-
sat per lo cap , p u y s m han tan nial o r m e t j a t y jo 
he acabat m o n jorna l , pendre lo c a m i per aqui 
sino q n e m so apiedat de ma terra , e n d e m é s ab lo 
q u e s diu que lo turch fa grossa armada o los ju-
rats me hauran de t rametre poder y actes dc nou 
o me escriuran q u e m e u torne aqui , no se q u e 
esper dc fer una cosa o a l t re , prou letres ne t inch 
escr i tes , n o e n t e n c h diri res mes y t inch gran 
gana de tornar a ma casa , esta terra es per h o m e s 
j o v e n s . Y bese les mans de Y . ni . Nost re S , o r la 
molt magnif ica persona y casa dc V . m . guarde y 
prospere a b a u m c n t d e m a j o r estat . D c Val lado-
Itt a 23 de febrer 1 5 5 9 , 
S e n y o r 
m o l t sert servidor dc V . ra. 
Nico lau de P a c b s . 
D c m o s . Herrando Malferit m a y he rebut l e -
tres q u e n est ich espantat , y assi ni ha de la c o n 
dc sa M a g . J de 24 de janer y n o dien res de not i . 
Lo de la pau nos m o u ni c l o u . 
V . m . la m fara en fer dir per alguna via als 
m a g . s Jura t s quem t rameten actes y poder de 
nou o quem escr igueu que ni en t o r n e sino ¡o 
mateix m e n pendre 1 ' h o n r e de anarmen puys 
veig que aqui d o r m e n y tots estan en ses c a s e s ; 
gran por t inch n o hi hage fluxedat; si a pascua no 
t inch letres y resolució de aqui pora esser m e 
pose per c a m i , perqué no puch encar ir ni ab 
letres se pot b o n a m e n t escriurà lo q u e estich des-
c o n t e n t de aquí del mal que m ban e n c a m i n a t , y 
apres per acabarho la vinguda d e m o s . Scrra l ta 
que ha tant desacredi tat als jurats y als cavallers 
qui han entrevingut y firmada la letra que ell 
apor ta , que no es rao escriureu fins jo sia aqui , 
en (í que m ban fet retre que no gos dir res fins 
tenga poder j letres dels jurats n o u s , y t inch 
p e r c e r r que si m e haguessen ben ormet jat que ja 
quisa fora aqui ab b o n recapte ; es gran treball 
destentar la salut y la roba ab tant perill de la 
vida y q u e altres hagen t ingut la clau de vosire? 
n e g o c i ; p r o m e t li a V . m . que t o t lo m o n no ni 
t r a g u e r a d e aqui si abans de partir jo r e g o n e g u e -
ra lo s indicat y actes q u e portava y per asso ja 
t inch escrit tantes letres que no vull dirhi res m e s , 
s ino m donen rao jo m e n aniré sens esperar res 
perquè t inch per cer t q u e mol ts p o c h s si foren 
en m o n cas hagueren esperat res mes s ino q u e 
sen (oren ja anats , y jo per voler c o m p l i r ab lo 
servey de Deu per lo be de ma patria h e volgut 
darlos tanta rao y esper la resposta, pero si la 
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E L ARZOBISPO SAMANIEGO EN IBIZA 
E I s T 1 7 2 6 
tuJETAS l a s i s l a s P y ti u s a s , e n 
¡ t o d o l o e s p i r i t u a l y e c l e s i á s t i c o , 
a l a r z o b i s p o d e T a r r a g o n a , p o r 
h a b e r s e c o n c e d i d o a l q u e l o f u é e l e c t o 
e n e l s i g l o X I I I D . G u i l l e r m o d e M o n -
g r í s i l o g r a b a c o n q u i s t a r l a s , h a s t a s u 
d e s m e m b r a c i ó n d e a q u e l l a m e t r ó p o l i y 
e r e c c i ó n d e u n o b i s p a d o s u f r a g á n e o , e n 
1 7 8 2 ; g o b e r n a b a n d i r e c t a m e n t e l a s i s l a s 
l o s p r e l a d o s d e T a r r a g o n a , e n v i a n d o a l 
e f e c t o u n v i c a r i o e c l e s i á s t i c o ó p r o v i s o r 
q u e e j e r c i e s e l a j u r i s d i c c i ó n e n s u n o m -
b r e , y l a c u r a d e a l m a s e s t a b a s o m e t i d a 
á u n p a b o r d e q u e l a d e s e m p e ñ a b a e n l a 
p a r r o q u i a d e l a v i l l a , y p o r m e d i o d e r e -
g e n t e n a t u r a l e n l a s c u a t r o i g l e s i a s e r i -
g i d a s e n l o s c u a r t o n e s d c la i s l a d e I b i -
z a , y o t r o e n l a d e F o r m e n t e r a . 
L o s m e t r o p o l i t a n o s a t e n d í a n á l a s n e -
c e s i d a d e s e s p i r i t u a l e s d e l o s f i e l e s i b i c e n -
c o s e n v i a n d o , d e c u a n d o e n c u a n d o , v i -
s i t a d o r e s á l a s i s l a s c o n a m p l i a s f a c u l t a -
d e s . M u c h a s v e c e s e n v i a r o n o b i s p o s a u -
x i l i a r e s , v e n o t r a s o c a s i o n e s h i c i e r o n 
e l l o s l a v i s i t a e s p i r i t u a l , c o m o s u c e d i ó 
d u r a n t e e l p r i m e r o y ú l t i m o t e r c i o d e l 
s i g l o X V I I I . 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e d e l d í a 21 d e 
A g o s t o d e 1726 p r e s e n t á r o n s e e n l a b o c a 
d e l p u e r t o d e I b i z a d o s g a l e r a s , p r o c e -
fluxcsa dels jurats fa que no escr iuen jo n o esper 
res m e s . E s c r i g u e n m e dits jurats y dignen ab 
ses letres b lanch o n e g r e , utinatn frigidus vel 
cal idus esse t . V . m . m e perdone si li fas a lgunes 
al·legacions cn lati que no Ics fas a altri si no ab 
les le tres de Y. t n . per dar]i eix p i e r d e l e g i r m o s 
lat ins v riure ab ells c o m feya aqui ab sa c o n v e r -
sació dolsa de V . m . , que plega Dios mi dexe 
arribar ab salut a son s t r v c y Escr iv int a V . m . 
m a y m e puch cansar ; dc paraula, plaent a nostre 
S . " r , descansarem mes larch . 
Al mitv magnifico señor cl señor mossèn Nicolás 
Montanvnns Inquisidor y sacristán en el reino d c M a -
llorca e t c . mi s e ñ o r — c n — M a l l o r c a . 
E . K . ACVTT.Ó. 
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les i m p o n í a su s a g r a d o m i n i s t e r i o , n o 
p o r falta de c e l o , s ino p o r e x c e s o de c r t -
l e r m o s , p o r la i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l 
de visi tar en un día v a r i a s c a s a s , s i t u a -
das á dos y tres leguas de d i s t a n c i a de 
la iglesia; a l g u n o s feligreses m u r i e r o n 
sin r e c i b i r los s a c r a m e n t o s y m u c h o s 
o t r o s n o podían a c u d i r al t r i b u n a l de la 
p e n i t e n c i a . 
T o d o s estos h e c h o s c o n s i g n a d o s por 
los v e c i n o s de los c u a r t o n e s del R e y , de 
B a l a n z a t y de P o r m a n y ( h o y S a n t a E u -
lalia, S a n Miguel y S a n A n t o n i o r e s p e c -
t i v a m e n t e ) en u n a sol ic i tud q u e p r e s e n -
t a r o n al a r z o b i s p o S a m a n i e g o el día 3 
dc S e p t i e m b r e , p o r c o n d u c t o de ! p r o c u -
r a d o r fiscal de la c u r i a D. P e d r o A r m a -
d a n e s , s i r v i e r o n de sól ido f u n d a m e n t o 
p a r a pedir q u e se a u m e n t a r a el n ú m e r o 
de s a c e r d o t e s en c a d a u n a de las r e f e r i -
das iglesias. 
E r a S a m a n i e g o un v a r ó n tan i lustre 
c o m o r e c t o v e s c r u p u l o s o v a n t e s d e 
a c c e d e r á los deseos de los feligreses 
q u i s o c o n v e n c e r s e de la v e r d a d de s u s 
a s e v e r a c i o n e s y r e c o n o c e r la necesidad 
de la d e m a n d a , a b r i e n d o u n a i n f o r m a -
c i ó n , o y e n d o al p a b o r d e de la iglesia pa-
r r o q u i a l D. José de V a l e n c i a y R e g a s , 
e x a m i n a n d o d o c u m e n t o s del a r c h i v o y 
r e c i b i e n d o i n f o r m e s de p e r s o n a s p r á c t i -
c a s y t e m e r o s a s de Dios . C o m p r o b a d o s 
los d a t o s a d q u i r i d o s en la visi ta q u e 
hizo á todos los c u a r t o n e s , p o r d e c r e t o 
de 9 de O c t u b r e en 1726 m a n d ó q u e 
o t r o s t res s a c e r d o t e s as is tentes , hábi les 
é idóneos , p r e s t a r a n s e r v i c i o en las igle-
sias dc S a n t a E u l a l i a , S a n Miguel y San 
A n t o n i o , c o n r e s i d e n c i a fija en estos 
p u n t o s ; i m p ú s o l e s la o b l i g a c i ó n de a y u -
d a r á los v i c a r i o s p e r p e t u o s en la a d m i -
n i s t r a c i ó n , de e x p l i c a r la d o c t r i n a c r i s -
t i a n a , y d e m á s oficios y f u n c i o n e s p a -
r r o q u i a l e s ; y les s e ñ a l ó la m i s m a r e n t a 
ó c o n g r u a q u e tenían los v i c a r i o s c u r a -
tos p e r p e t u o s , la cual debía p a g a r el pa-
b o r d e y sus s u c e s o r e s de los f rutos de la 
p a b o r d i a , p o r h a b e r s e a u m e n t a d o estos 
c o n s i d e r a b l e m e n t e d u r a n t e a q u e l l a é p o -
d e n t e s de E s p a ñ a , q u e f o n d e a r o n m a r 
a f u e r a de la isla '{iotafoch, p e r m a n e -
c i e n d o allí t o d a la n o c h e . Al día s iguien-
te e n t r a r o n en el p u e r t o , y á las siete de 
la m a ñ a n a d e s e m b a r c ó el i lustre v i a j e r o 
q u e iba en u n a de ellas , D. Manuel de 
S a m a n i e g o y X a c o , a r z o b i s p o de T a r r a -
g o n a . B a j a r o n al m u e l l e á r e c i b i r l e las 
a u t o r i d a d e s , y en el m o m e n t o q u e el 
p r e l a d o s a l t ó á t i e r r a y le dio la m a n o el 
g o b e r n a d o r D. S a c r o D e s p u v , s a l u d ó la 
plaza d i s p a r a n d o t o d a la a r t i l l e r í a . L a 
c o m i t i v a se d i r i g i ó á la vil la , m a r c h a n -
d o á pié h a s t a la p r i m e r a p u e r t a del 
p r i n c i p a l , en d o n d e h a b i a u n a m u l a en-
j a e z a d a c o n m a n t a s de seda v e r d e , y t o -
m a n d o la b r i d a , el r e g i d o r m a y o r d o n 
N i c o l á s de P a n v a g u a m o n t ó S. l i m a , á 
c a b a l l o . L o s M a g . " - Nicolás L l a n e r a s , 
r e g i d o r s e g u n d o y V i c e n t e ( í o t a r e d o n a , 
r e g i d o r t e r c e r o , c a d a u n o al lado de los 
e s t r i b o s , le a c o m p a ñ a r o n c o n los d e m á s 
ofic iales u n i v e r s a l e s y la plebe de la isla, 
c o m o se d e c i a en a q u e l l o s t i e m p o s , h a s -
ta l legar á la p u e r t a de la iglesia del 
H o s p i t a l , s i t u a d a en la cal le de S a n t a 
F a z , en d o n d e h a b í a un a l t a r . B a j ó la 
c o m u n i d a d de p r e s b í t e r o s en s o l e m n e 
p r o c e s i ó n c o n t o d o s los oficios y s u s b a n -
d e r a s y le a c o m p a ñ a r o n h a s t a la iglesia 
de S a n t a M a r í a la M a y o r , d e b a j o pal io , 
q u e l levaban los oficiales u n i v e r s a l e s . 
L a p u e r t a de la refer ida iglesia o s t e n t a b a 
o t r o a l t a r desde d o n d e el a r z o b i s p o e c h ó 
la b e n d i c i ó n al p u e b l o . L u e g o e n t r a r o n 
e n el t e m p l o e n t o n a n d o el Te-'Deum; 
Su l l u s t r í s i m a dio o t r a vez la bendic ión 
y se r e t i r ó á la p a b o r d i a . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o 24 a ñ o s desde la 
ú l t i m a visi ta e s p i r i t u a l , y m á s de m e d i o 
s ig lo q u e se e r i g i e r o n en v i c a r í a s las 
c i n c o iglesias e m p l a z a d a s en la c a m p i ñ a 
de Ibiza. D e s p u é s de tan l a r g o p l a z o 
d e b í a n i n t r o d u c i r s e m o d i l i c a c i o n e s en la 
o r g a n i z a c i ó n de las iglesias forenses , 
p l a n t e a d a p o r el a r z o b i s p o R o j a s . L a 
p o b l a c i ó n h a b i a a u m e n t a d o en ios c u a r -
t o n e s y c a d a día e r a m á s difícil á los sa -
c e r d o t e s c u m p l i r c o n los d e b e r e s q u e 
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c a . En c u a n t o á l i m o s n a s y t o d o s los 
d e m á s e m o l u m e n t o s , o r d e n ó q u e se r e -
p a r t i e r a n p o r p a r t e s iguales e n t r e el v i -
c a r i o y el a s i s t e n t e . 
El a r z o b i s p o d i c t ó es tas d i s p o s i c i o n e s 
p a r a r e s o l v e r p r o v i s i o n a l m e n t e el p r o -
b l e m a que le p r e s e n t a r o n los i b i c e n c o s , 
m i e n t r a s se p l a n t e a b a el p r o v e c t o q u e 
habia c o n c e b i d o de rec t i f i car la división 
ec les iás t i ca de la isla. A u n q u e n o era 
n e c e s a r i o p r e p a r a r el á n i m o del p u e -
blo p a r a l levar á c a b o u n a r e f o r m a q u e 
sus n e c e s i d a d e s espi r i tua les e x i g í a n le 
dir igió f r e c u e n t e s e x h o r t a c i o n e s y e n -
c a r g ó á los v i c a r i o s q u e i m i t a r a n su 
e j e m p l o para c o n s e g u i r la c o n s t r u c c i ó n 
de n u e v a s iglesias , u n a á la s u b i d a de la 
'Britcha. del ic ioso y p i n t o r e s c o sitio q u e 
s i r v e de ves t íbulo á las agres tes s o l e d a -
des de San J u a n B a u t i s t a , en el a n t i g u o 
c u a r t ó n del R e y , y o t r a en Cala-'üade-
lla. en la g a r g a n t a q u e se d e s c u b r e casi 
al pié de la -^talayasa, la m o l e m á s 
g i g a n t e s c a q u e se l e v a n t a en toda la isla, 
e n c l a v a d a en el c u a r t ó n c o n o c i d o e n t o n -
c e s c o n el n o m b r e de Tormany, h o y 
distri to m u n i c i p a l de San José . C o n c e -
dió á todas las p e r s o n a s q u e t r a b a j a r e n 
en la fábrica de d i c h a s iglesias 8o días 
de i n d u l g e n c i a p o r c a d a jornal d i a r t o , y 
dejó c o n s i g n a d o q u e tan p r o n t o c o m o 
q u e d a r e n t e r m i n a d o s los n u e v o s t e m -
plos, se p r o c e d i e r a c o n la m a y o r i g u a l -
dad posible á la d e m a r c a c i ó n del t e r r i -
tor io q u e h a b í a n de t e n e r c a d a u n a de 
las siete iglesias forenses . Después de 
p r a c t i c a d o s estos t r a b a j o s d e b í a n n o m -
b r a r s e siete r e c t o r e s ó v i c a r i o s c u r a d o s , 
c e s a n d o s u s c a r g o s los t res as is tentes de 
n u e v a c r e a c i ó n , sin p e r j u i c i o de q u e el 
a r z o b i s p o pudiese t o m a r en lo s u c e s i v o 
todas a q u e l l a s p r o v i d e n c i a s q u e c r e v e r a 
o p o r t u n a s p a r a m a y o r a l iv io y c o n s u e l o 
de los h a b i t a n t e s del c a m p o dc Ibiza, 
S a m a n i e g o desplegó su a c t i v i d a d p a r a 
e x t i r p a r c i e r t a s c r e e n c i a s s u p e r s t i c i o s a s , 
h o n d a m e n t e a r r a i g a d a s en las m a s a s po-
p u l a r e s . El a r t e de e n c a n t a m i e n t o tenía 
buenos c u l t i v a d o r e s v las c a s a s de las 
e n c a n t a d a s se veían m u y c o n c u r r i d a s . 
T a n a b o m i n a b l e a b u s o o c a s i o n a b a g r a -
v í s i m o s d a ñ o s e s p i r i t u a l e s . El p r e l a d o 
a d o p t ó s a l u d a b l e s y r i g o r o s a s m e d i d a s , 
c o n f o r m e s en todo c o n las c o n s t i t u c i o -
nes s inodales del a r z o b i s p a d o , y r e c o -
m e n d ó á los p á r r o c o s q u e e m p l e a r a n los 
m e d i o s y r e c u r s o s q u e j u z g a r a n ef icaces 
p a r a i m p e d i r los g r a n d e s e s c á n d a l o s ori-
g i n a d o s de la p e r n i c i o s a c o m u n i c a c i ó n 
e s t a b l e c i d a e n t r e los e n c a n t a d o s y las 
e n c a n t a d a s . 
E s t o s son los a c t o s m á s i m p o r t a n t e s 
del i lustre S a m a n i e g o , d u r a n t e su p e r -
m a n e n c i a dc 5t dias en la isla de [biza, 
s a l i e n d o de ella el 1 3 de O c t u b r e de 1 7 2 6 . 
ENRIQUE FAJARNKS. 
K P I G R A F I A 
Sepultura itilliglia en la iglesia de Santa Eulalia 
foN las prol i jas o b r a s de r e s t a u -
rac ión i n t e r i o r q u e se ver i f i can 
en el t e m p l o de S a n t a E u l a l i a , 
v i n o , en julio de 1 8 8 0 , á q u e d a r l ibre del 
r e v o c a d o q u e la e s c o n d í a la s iguiente 
i n s c r i p c i ó n s e p u l c r a l , g r a b a d a c o n c a -
r a c t e r e s m o n a c a l e s en un si l lar de ! m u -
r o , e n t r e la capi l la de las A l m a s y la de 
los C u a t r o C o r o n a d o s : 
AQUEST : CARNER : ES : DE 
: li'NG : OSTAI.AS : F.DEI.S 
: SEUS : 
Algo m á s q u e un e n t e r r a m i e n t o tan 
p o b r e y m e z q u i n o y u n a lápida tan c o n -
cisa é i n e x p r e s i v a m e r e c í a en b u e n a 
justicia el o s c u r o p e r s o n a j e aquí s e p u l -
t a d o , si resul ta e x a c t a n u e s t r a s o s p e -
c h a de q u e fué no m e n o s q u e u n o de 
los m a e s t r o s de la f á b r i c a , el m i s m o 
q u e a p a r e c e en el d o c u m e n t o t r a n s c r i -
to á c o n t i n u a c i ó n h a c i e n d o r e u n i r en 
1 3 7 2 , c o n sus c o m p a ñ e r o s P e d r o V a n -
rrell y F r a n c i s c o de O r i o l s , el n u m e r o s o 
c o n s e j o de la o b r e r í a . No o b s t a p a r a el 
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cargo que le atribuyo el dictado dc opc-
rarii, que á los tres se les da en el docu-
mento, que no hade entenderse esta pa-
labra tan literalmente que se traduzca 
por simples peones; ni obsta tampoco pa-
ra la identidad de la persona las diferen-
cias que se advierten en la manera de es-
cribir el nombre, las cuales no parece 
que excedan de meras incorrecciones or-
tográ6cas. Mayor consistencia pudiera 
tener tal vez la objeción que se fundase en 
la estrañeza de no estar situado el enter-
ramiento en el interior de la capilla de 
los Cuatro Coronados, entonces de San 
Francisco y San Martín y, á lo que pa-
rece, propia ya del gremio de albañiles; 
ó en no haberse hecho el sepelio en el 
vaso común que ante dicha capilla se 
les debió conceder, como se concedió 
á los carpinteros al establecerles en i 365 
la que habían de construir bajo la ad-
vocación de San Antonio y San Ivo. 
Dice asi el documento arriba m e n -
cionado: 
Dic lune itilViiscripta xv mens is n o v e m b r i s 
a n u o D o m i n i M . C C C . L s x i j . 
Retul i t c t scribí fecit G u c r a i d u s S o l i v e l l a , 
n u n c i o s cur ie Gubernadonis . M a j o r i c a r u m , quod 
ipse, dic sabbati p r o x i m e pretér i ta , de m a n d a t o 
Nobi l is v ices g e r c u t i s predicti et ad ¡nstanciam 
Petr i V a n r e l l i , BercngarÜ Hosta les , et Franc isch i 
de O r r i o l s , operar iorum fabricc ece les ie dc S a n c -
ta Eulalia civitatis M a j o r i c a r u m , injtinxit p e r s o -
nas infra n o m í n a l a s quod cri quod fuit dies d o -
minica hora vesperorum adirent in c o n s i l í o quod 
c e l e b r a n et fien fuerat deputatum causa operis 
ipsius fabr icc , alias quod nisí adestent in dic to 
c o n s i l i o quod non obs tante i l lorum personartitu 
absència c o u c i l i u m cuín illis qui adessent c e l e -
brare ! ur . 
P e r s o n e vero q u e c í ta te fuerunt per dictum 
nuncium sunt h e c : 
P r i m o Pranciscus O m b c r t i . — T h o m a s de 
B a c h o , — P e r r a n d u s V a l e n t i n i . — J o h a n n c s O m -
bert i . — G u i l l e r m u s Valen tini . — B c m a r d u s S a -
g r a u a d a . — J o h a n n c s S a g r a n a d a . — E n Saut M i -
c h e l . — B e r n a r d u s M a t h e i . — B a r t o l o m u s Mart ini . 
— A m a l d u s de Muro . — P o n c i u s I e n a r t i . — G u n -
salbo O n i s . - J o h a n n e s O n i s . — J o h a n n e s Abrini . 
- J o h a n n c s Sa C o s t a . J a c o b u s R o c h a . Ber-
nardus B u r g u e t . — J o h a n n c s B c r t o s . — Anthonius 
C a s t e l l i . — G c o r g i u s de S a l i s . — P r a n c i s c u s C o d i -
n e s . — P e t r u s T r i e s . — J o h a n n e s Clavell i . — G c o r -
gius de S a n t o J olían n e — H u g u e t B o r r a s s à . — 
Raimundus C a n u t . — B e r n a r d u s A g u i l ó . — P e t r u s 
P i t r a . — B e r n a r d u s M i e r e s . — P e t r u s A y m c r i c i . — 
Pranciscus Sa Ser ra .— R a i m u n d u s Sa S e r r a . — 
Pranciscus C o n t e s t i . — P r a n c i s c u s J e r o n c s . — I . o -
dovicus S a g r a n a d a . — J o h a n n c s B o s c h . — R a i m u n -
dus G i r a l d i . — N i c h o l a u s T a t i l l i . — P r a n c e s q u i -
nus O m b c r t i . — B e r n a r d u s P o r c i a . — R a i m u n d u s 
Sa T o r r . . . — Nicholaus C a l v c t i . — P r a n c i s c u s dc 
la A n y e l l . — l r a n c i s c t i s de C a s i s . — A m a l d u s V a -
d e l l i . — G u i l l e r m u s de Has .—Jul ianus de Puig 
M a i v i s . — G u i l l e r m u s B a l s a . — E n G a t l ' u l l . — J o -
hanues E s p i n a c h . — Gui l lermus de Mont al b a . — 
Bern.irdiis E s t a n y o l . — B e r n a r d u s E s t a n y . — R a i -
mundus dc Almenara . — J a c me L o m b a r d a . — 
Petrus des Col l . 
Arel», . le l.i Audiencia . — I . i h . ExirMriHmirim Curie. 
E . K. AGUILÓ. 
mmÈ í FAVOR CE LOS i n 
DK LA 1.KY QIK I'KUHIHU CABALGAN |EK Ml'TA 
í'497l 
Don F e r n a n d o per la gracia de Den rey dc 
Castel la , dc Aragó e t c . Al spec tab le , m.tgnitich e 
amat c o n s e l l e r nostre mossèn J o h a n A y m e r i c h , 
locht inent general c governador cn lo nostre reg-
ne de M a l l o r q u c s , salut e d i lecc ió . R e c o r d e n s e n 
aquests dies passats ab nostres letres c provis ions 
haver manat axi á vos c o m als jurats de aqueixa 
ciutat de Mal lorqucs q u e , haguda cons iderac ió à 
la c o n c u r r e n c i a c c o n d i c i ó del t e m p s , e p e r q u è 
sia aquella ciutat e illa mi l lor guardada en temps 
dc i n n ï m i c h s , per obviar á mol ts s inistres ques 
poguessen sdevenir cn grau destrucc ió de la dita 
c i u t a t e illa y desservey nos t re , havervos manat per 
lo b e , tu ic ió y repòs de! dit r e g n e , que dc part 
n o s t r e , ab g e n e r a ! ed ic te , s tatuisseu, ordenasseu c 
determinasseu c encare fesseu pragmática e ley que 
los habi tadors de la dita illa no poguessen caval -
car mules si 110 tenien cavalls o ross ins , perquè 
en t e m p s de necessitat los habi tadors de aquella 
se poguessen ajudar e s o c o r r e r , e .ist vos e n s e m p s 
ab los dits jurats , inseguint nos t res m a n a m e n t s , 
ab veu dc crida pública per los lochs de aqueixa 
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ciutat c regne haveu ordenat , statuhit e feta prag-
mática q u e tots los que volen e e n t e n e n daci avant 
t en i r y poder tenir y cavalcar m u l e s ab sella e 
f re , hagen e sien tenguts dins sis m e s o s del dia 
de la publ icac ió e preconisac ió dc la dita o r d i n a -
c i ó y s t a t u t cn avant inmedia tament c o m p t e d o r s , 
c o m p r a r o a ls . haver e tenir cavalls o rossins dels 
quals n o fassen ne puguen fer alguna feina s ino 
para cavalcar , no exceptant neguna persona de la 
dita ordi nació e statut sino metges e c irurgians 
tant s o l a m e n t , s e g o n s en la dita ord inac ió v sta-
tut es m e s largament c o n t e n g u t : dc b o n feta la 
dita ordinac ió e pragmát ica , per part dels juristes 
e d o c t o r s en leys c graduats en dret de aqueixa 
ciutat es stat á nos recorregut dient que en la dita 
o r d i n a c i ó , statut c pragmática son stats mol l 
agreu ja ts , a lcgant q u e nos en aquests nostres reg-
nes havem fetes i n d i c i r e publicar semblants prag-
màt iques , leys c o r d i n a c i o u s , no h a v e m exceptat 
c no h a v e m volgut fosseuhi c o m p r e s o s los dits 
d o c t o r s , juristes e graduats en dre t ; e per ço nos 
han h u m i l m e n t suplicat v o l g u e s s e m axi mate ix 
exh imir e exceptar de les di tes o r d i n a c i o n s c s ta -
t u t s , e quels fos licit c permès poder tenir m u l e s 
para lur cavalcar seus tenir rossi . V. nos vista la 
dita s u p l i c a d o y considerat que de la dita ley y 
pragmát ica en aquests nos t res r e g n e s n o h a v e m 
excepta ts los dits jur i s tes , doctors e graduats en 
dret , axi mateix h a v e m deliberat c o n d c c e n d r c á 
lur sup l i cado e fer s e m b l a n t c s e m p c i ó e excep-
t a d o de dita pragmàt i ca . Per tant ab t e n o r de les 
presents expressament e de nostra certa sciencia 
del iberadament c consul ta declarant nos t ra i n -
t e n c i ó c v o l u n t a t , provehim c dcclaram que los 
dits juristes , doc tors c s a v i s en dret en la dita illa 
daci avant puguen tenir una mula para lur c a -
valcar à us de ses persones c no m e s , sens tenir 
cava l l , e açó no obstant la dita pragmàt ica , ordi-
nació e statut per vos de part nostra feta e p u b l i -
cada . Per ç o ab t e n o r de les presents á vos diem 
c m a n a m expressament e de nostra certa sc ienc ia , 
sots pena de dos milia florins d o r d e l s bens v o s -
t res , si lo contrar i fareu, exhigidors e á nos t res co -
frens apl icadors , que daci avant lexeu l iberamcul 
cavalcar als dits d o c t o r s , juristes e graduats en 
dret en mula sens tenir cavall o rossi , e q u e no 
pugueu tenir s ino una mula para lur cava lcar , c 
a ç ó n o obstant la dita o r d i n a c i ó , statut e prag-
màtica dessv.s dita, à la qual quant en aquest cars 
derrogam e per derrogat haver v o l e m , en Ics 
al tres c o s e s c o n t e n g u d e s en dita ordinac ió e s ta -
tut vo lem stiga en sa forsa e va lor , e per res no 
fasseu lo c o n t r a r i , c o m aquesta sia nostra i n c o u i -
mutab le voluntat e volem axi se fassa, tot d u p t e , 
dificultat, cont radicc ió c consul te cessants . 
Dat cn Medina del C a m p o a xij dies del mes 
de S e t e m b r e del a n y dc la nativitat de nos t re 
S e n v o r Mil cccclxxxxvij. V vo el R e y . 
P . A . S . 
Archivo de I J curia d e i a Gobernación, — Libro de 
letras reales de i |qi a i too. tol. ans. 
síndicos clavarios forenses 
DK MALLORCA 
|l i INTIMACIÓN | 
Hernat F à b r e g u e s , 1 parece era de l u c a . | 
B o n o n a t C o m e s m e n o r , de M a n a c h o r . 
ine.. 
I .orens Mttlet , de Sanse l les . 
Gui l lem de VtCh, de Spot l . t s . 
• 137-
Pere de F à b r e g u e s , de Pe t ra . 
Antoni Vida l , de S e l v a . 
l . , 3 S . 
Antoni X ert e l l , de la parroquia ó vila de A l -
cudia . 
J o b a n Bal les ter , de M a n a c o r . 
1 I V). 
Bernat Fàbregues . Petra . 
Miquel Mulet . l . l u c h m a j o r . 
i | | o . 
Güil iento Palou de Hunvolu, habitant en la 
alçaria de C o m e s e m a . 
R a m o n Arbona , de So l le r , 
i -Mi. 
Galceran Malferit , de Inca. 
Pete M o g e r , de Arta . Rri este a ñ o e m p e z ó á 
regir la provisión de D o m s . 
Antoni U g u e t . B u n y o l a . 
Salvador R iera , de M a n a c o r . 
' • M L 
L l o r e n s R a m i s , de M u r o . 
Guil lem P icorne l l , de L l u c h m a i o r . 
234 
'449. 
Antoni Delmatt , de P o l l e n s a . 
Arnau Terrassa , de Inca . 
1 4 S O . 
Gui l lem Pas tor , de S i n e u , 
Gabriel Guarr igua , de R o b i n e s . 
t tí 
Nadal Riera , de I n c a . 
J a u m e M o r c y , de Arta. 
1 1 ) 2 . 
J a u m e F e , de Arta: pr incipio à 20 s e t i e m b r e . 
P e r e B o v e r , de R o b i n e s : principió á 20ctubre. 
Jaume M o l e t , dc Inca : principió i 17 f e b r e -
t o . [ '] 
14 5 í-
J a u m e P o u , de P e t r a . 
Andreu C a m ó s , de S ó l l e r . 
P e r e E m p u r i a s , de Inca . 
' F h o m a s Pelegr í , n o t . de l . l u c b m a í o r . \ '\ 
I [ I Este año fué variado c] r é g i m e n di- Mallorca, de 
Concordia en el de F r a n q u e z a . 
jij Las discusiones de aquella época seria el motivo 
de encontrar estos tres nombres con estas fechas. 
111 Los dos primeros fueron elegidos en \ dv Abril 
y los otros dos en \i Agosto r e g u l a r m e n t e en Iugar de 
los a n t e c e d e n t e j . 
MS4-
Damià Mayol de S . J o a n de S i n e u . 
Pere Montpe l ler , de I n c a . 
i.( Si. 
Gui l lem Calafel l , de S i n e u . 
Arnau C o s t a , de Inca . 
14)6. 
I .uch P o n s . Inca . 
1457-
J a u m e Sar ibes , de P o l l e n s a . 
El o t ro parece ser Gui l l e rmo Pastor , S i n e u . 
Pransesch Sagut , de P o l l e n s a . 
Antoni O l í v e r , de A l a r ó . 
J a u m e C o l o m , de Só l le r , 
'T i lomas Pelegr í , n o i , de l . lnc l ima jor , 
[ . ( b o , 
Miquel S a c a n a l , de S o l l e r . 
Feliu Bal lester , de M a n a c o r . 
1461 , 
R o m e r u Cerda, de Pol lensa . 
Pere M a c i p , de I n c a . 
1 . | í , 2 . 
Luis 'Ter iaca , Inca . 
Jot ian Santacreu , Pollensa. 
1463. 
Gabrie l Miralles, de Muutuhir i . 
Gabriel Calafel l , de Andraig y le subst i tuvó 
J a u m e S a l o m , 
I q n . j , 
Andreu Y a l l e s , de Alaró . 
J a u m e M o n r o i g , de I n c a , 
i 165. 
Bernat G e l e t , de Alcudia y regían por él la 
clavaría , «Miquel So l iveres» de P o l l e n s a , uno de 
los s índicos , que serían los 110 c lavar ios . 
J a u m e G e n o v a r t , de S i n e u . 
1 t66. 
A n t o n i T r i e s , de S o l l e r . 
J o l í a n M a r t o r e l l , de P o l l e n s a , 
MICL'EI. BONET. 
[Seguirá) . 
TiíoQUíif i i i>s F i l i p í l»v¿S7 
>444-
P e r e C o l l , de S ta . Maria des canii . 
P e r e A n d r e u , de M a n a c h o r . 
Y desde 2 de J u l i o : ['| G u i l l e m Palou , de 
B u n y o l a . 
Pere M o n r o i g , de I n c a . 
1445. 
E n este a ñ o , por una provis ión real , fueron 
restituidos en sus cargos los c lavar ios : « P e r e 
Col l de S t a . Maria d e s c a r n i » y « P e r e Andreu dc 
M a n a c o r , » J o a n P a r a t o , de M a n a c o r , Fransesch 
Albert i . S e l v a . 
1446. 
Pransesch Mal i . de P o l c n ç a , 
G u i l l e m Palou , de A l a r ó . 
1447. 
Pere F à b r e g u e s , de Petra . 
Antoni dc P u i g g r ò s , de S ineu 
144» . 
